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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The ability to write is a skill which needs to be worked on in conjunction with creativity during the learning process 
and writing itself is a curricular competence which should be developed in the classroom. The aim of this project 
is to cultivate the writing process. In order to achieve this, children’s stories have been chosen as the focus of 
written expression due to the given structure and characteristics involved in their narration, a wide range of 
options consequently opening up when it comes to working on writing and creativity. 
Some authors believe that cultivating writing strategies and creativity in the classroom can improve written 
expression. 
This project, therefore, proposes a way through which to develop written expression and creativity through 
children’s stories. In order to effect the proposal, use of the cooperative and participatory method provided by the 
educational workshop proved essential. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Keywords: writing; creativity; strategies; children’s stories; Compulsory Secondary Education. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
En el proceso de aprendizaje la capacidad de escribir es una habilidad que hay que desarrollar junto con la 
capacidad de crear. A su vez, la escritura es una competencia curricular que es indispensable trabajar en el aula. 
En este caso se pretende hacer una mejora en el proceso de redactar, por eso, se ha optado el cuento como 
objeto de expresión escrita, ya que la narración tiene una estructura y unas características determinadas. Por 
consiguiente, ofrece una amplitud de opciones para trabajar la escritura y la creatividad. 
Algunos autores creen que trabajar las estrategias de escritura y creatividad en el aula puede mejorar la 
expresión escrita. Por ello, en este trabajo se presenta una propuesta para trabajar la expresión escrita y la 
creatividad a través del cuento. 
Para llevar a cabo la propuesta ha sido imprescindible utilizar el método que proporciona el taller didáctico, método 
cooperativo y participativo. 
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Palabras clave: escritura; creatividad; estrategias; cuento; Educación Secundaria Obligatoria. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Ikasketa prozesuan idazmena garatu beharreko ahalmena da, sormenarekin batera. Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako curriculumean ageri den gaitasuna izanik, ikasgelan idazmena garatzeko proposamenak lantzea 
ezinbestekoa da. Kasu honetan, idazketa prozesua hobetzeko asmoz, ipuina hartu da idazmen objektu gisa, 
narrazioa den aldetik, ezaugarri eta egitura zehatzak baititu. Horrenbestez, ipuinak idazmena eta sormena 
lantzeko aukera eskaintzen du. 
Hainbat autoren ustez, sormen eta idazmen estrategiak modu zuzenean klasean irakasteak ekoizpena 
hobetu dezake. Horregatik, sormena eta idazmena trebatuz, estrategia horiek lantzea funtsezkoa da. Horretarako, 
tailer didaktikoak eskaintzen duen metodo parte hartzailea erabiliko da. Ikasleak estrategia batzuk baliatuz, idazmen 
eta sormen gaitasuna garatzea espero da, eta ondorioz, testuen ekoizpena hobetzea. 
Lan honetan, idazmena eta sormena lantzeko proposamena aurkeztuko da hasieran. Ondoren, proposamen hori 
Askatasuna BHI ikastetxean gauzatuko da; talde esperimentala 2. mailako bi taldek osatuko dute eta kontrol 
taldea 2. mailako talde bakarrak osatuko du. Beraz, bi taldeen jardunetik jasotako informazioa aztertuko da. 
Azkenik, emaitzek proposamena hobetzeko eta ikerketa jarraitzeko gako batzuk eskainiko dituzte. 
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Hitz gakoak: idazmena; sormena; estrategiak; ipuina; Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. 
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